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Universidad de Zaragoza
Federico Corriente Córdoba, eminente arabista reconocido internacional-
mente, nació en Granada el 14 de noviembre de 1940 y murió en Zara-
goza el 16 de junio de 2020. Estudió lengua árabe de forma autodidacta 
en Valencia y Tenerife y después se trasladó a Madrid, en cuya Universidad 
Complutense obtuvo, en 1962, la Licenciatura y, en 1967, el Doctorado 
en Filología Semítica, con premio extraordinario en ambos casos.
Comenzó a ejercer su profesión en El Cairo como director del Centro 
Cultural Español y como profesor de español en la Escuela Superior de 
Idiomas, entre 1962 y 1965. Desde 1965 hasta 1968 fue profesor de espa-
ñol, de lingüística semítica y de hebreo en la Universidad Muhammad V 
de Rabat. A continuación se trasladó a Estados Unidos, donde fue, entre 
1968 y 1972, profesor asociado y después catedrático de lingüística semí-
tica, etiópico y árabe en el Dropsie College de Filadelfia. Volvió a España 
en 1972 como agregado de lengua árabe en la Facultad de Filología de 
la Universidad Complutense e investigador científico de semitística en el 
Instituto «Arias Montano» del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas. En 1976 accedió a la cátedra de lengua y literatura árabes de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, que ocupó 
hasta 1986, cuando se trasladó a la Facultad de Filología de la Universidad 
Complutense de Madrid, también como catedrático de estudios árabes e 
islámicos. En 1991 retornó a la Universidad de Zaragoza como catedrático 
de estudios árabes e islámicos de la Facultad de Filosofía y Letras, cargo 
que ocupó hasta su jubilación en 2011. Entre 2011 y 2015 fue profesor 
emérito en la misma Universidad, entre 2015 y 2018 profesor colaborador y, 
desde 2018 hasta su muerte, profesor colaborador honorario.
Su producción científica es extensa, variada e innovadora. Ha dedi-
cado su meticuloso y profundo trabajo a campos diversos del arabismo y, 
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en todos ellos, su aportación ha sido fundamental. La lingüística semítica, 
la lengua árabe en particular, el dialecto árabe andalusí, la poesía estrófica 
andalusí y los arabismos de las lenguas romances ibéricas son temas en los 
que su obra es referencia esencial para cualquier estudio científico poste-
rior. Algunos de estos campos fueron inaugurados por él y otros renova- 
dos, dotándolos de nuevas herramientas y metodologías. Sus gramáticas 
y diccionarios bilingües editados en la década de los 80, cuando los docentes 
de árabe en las universidades españolas carecían de estos materiales bási- 
cos, representaron un avance clave para el arabismo español. Sus estudios pio- 
neros sobre el árabe andalusí, al que ha dedicado también sus últimos 
esfuerzos, han convertido este dialecto en uno de los mejor conocidos y 
hoy es considerado pieza fundamental de la historia de la lengua árabe y su 
dialectología. En la poesía estrófica andalusí propuso con valentía nuevas 
lecturas e interpretaciones basadas en el estudio científico riguroso de 
los datos lingüísticos. La interferencia entre el árabe y las lenguas romances 
es otro campo al que ha dado obras de referencia esenciales. La traducción y 
estudio de obras literarias y científicas árabes también están presentes en 
su amplia bibliografía. Prueba de la extraordinaria labor de investigación 
de Federico Corriente son el medio centenar de libros, otras tantas recen-
siones, los doscientos artículos en revistas científicas y capítulos de libros 
publicados y más de ciento cincuenta conferencias y ponencias en congre-
sos impartidas en diferentes lugares y lenguas (español, inglés, árabe, fran-
cés, portugués y ruso).
El reconocimiento de su gran labor profesional se aprecia en los honores 
que ha recibido: miembro correspondiente de la Academia de la Lengua 
Árabe de El Cairo (1992), premio del Ministerio de Cultura de la Repú-
blica Árabe de Egipto a la mejor edición de textos árabes (1995), meda-
lla de oro del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid (2000), 
escudo de la Universidad de El Cairo (2007) y certificado de aprecio del 
Departamento de Cultura e Información del Emirato de Ajman (2008). 
También ha sido miembro del Instituto de Estudios Canarios y de los con-
sejos de redacción de diversas revistas especializadas. En junio de 2014 
fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de La Laguna. 
Desde el 6 de abril de 2017 era miembro electo de la Real Academia Espa-
ñola de la Lengua y miembro de número tras la lectura de su discurso el 
20 de mayo de 2018.
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TRADUCCIONES Y EDICIONES
La gente de la caverna (trad. del drama Ahlu lkahf de Tawfīq Alḥakīm), 
Madrid: Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1963.
El despertar de un pueblo (trad. de la novela ʕAwdatu rrūḥ de Tawfīq 
Alḥakīm), Madrid: Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1968.
Las Muʕallaqāt: antología y panorama de Arabia preislámica, Madrid: Ins-
tituto Hispano-Árabe de Cultura, 1974.
Almuqtabis V de Ibn Ḥayyān (ed. en colaboración con P. Chalmeta y 
M. Sobh), Madrid: Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1979.
Crónica del califa Abdarraḥmān III An-Nāṣir entre los años 912 y 942 (al-
Muqtabis V) (traducción, notas e índice en colaboración con M. J. Vi- 
guera), Zaragoza: Anúbar, 1981.
El profeta (traducción del original árabe de Ḫ. Ğubrān, en colaboración 
con M. Sobh), Madrid: Sílex, 1983.
Formulario notarial hispano-árabe de Ibn Alʕaṭṭār (en colaboración con 
P. Chalmeta), Madrid: Instituto Hispano-Árabe de Cultura - Academia 
Matritense del Notariado, 1983.
«El manuscrito aljamiado de Urrea de Jalón», en Aragón vive su historia: II 
Jornadas Internacionales de Cultura Islámica, Madrid: Al-Fadila, 1990, 
149-155.
Relatos píos y profanos del manuscrito aljamiado de Urrea de Jalón (con pró-
logo de Mª J. Viguera), Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 
1990.
«La traducción como piedra de toque de la edición», en El papel del traduc-
tor, eds. E. Morillas y J. P. Arias, Salamanca: Colegio de España, 1997, 
125-128.
Traducción de los poemas andalusíes incluidos en Música en la Aljafería. 
Homenaje a Avempace. Ensemble Ibn ‘Arabi (disco-libro), ed. Plácido 
Serrano, Zaragoza, 1999.
Crónica de los emires Alḥakam I y Abdarraḥmān II entre los años 796 y 
847 (Almuqtabis II-1) (traducción y anotación en colaboración con 
M. A. Makki), Zaragoza: Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente 
Próximo, 2001.
«Ibn Hayyan al-Andalusi. Crónica de los emires Alhakam I y Abdarrah-
man II», en Signum (Revista da Associação Brasileira de Estudos Medie-
vais) 4 (2002) 273- 276.
Kitābu ʕumdati ṭṭabīb fī maʕrifati nnabāti likulli labīb (Libro base del 
médico para el conocimiento de la botánica por todo experto) (edición, tra-
ducción, notas e índices en colaboración con J. Bustamante y M. Til- 
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matine), Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
2004-2010.
Las diez Muʕallaqāt. Poesía y panorama de Arabia en vísperas del Islam (en 
colaboración con J. P. Monferrer), Madrid: Hiperión, 2005.
Abū Bakr al-Ğazzār, el poeta de la Aljafería. Dīwān. Edición bilingüe de 
Salvador Barberá Fraguas (eds. con L. Abu-Shams e I. Ferrando), Zara-
goza: PUZ, 2005.
El buen gobierno del zoco (Kitābun fī ādābi lḥisbah de Al-Saqaṭī al-Mālaqī) 
(edición en colaboración con P. Chalmeta), Almería: Fundación Ibn 
Tufayl, 2014.
Al-ǧāmiʕu liṣifāti aštāti nnabāt waḍurūbi anwāʕi lmufradāt (Compendio de 
las propiedades de diversas plantas y varias clases de medicamentos simples), 
de Aššarīf al-Idrīsī (en colaboración con I. Benmrad, J. Bustamante y 
A. Cabo), edición y traducción anotada al castellano, en prensa.
LENGUAS SEMÍTICAS
«Dos elementos folklóricos comunes en la versión etiópica de la leyenda de 
Alejandro y la literatura árabe», en Al-Andalus 32.1 (1967) 221-229.
«Qalqūl en semítico: forma hipocorística y del lenguaje infantil, docu-
mentada con ejemplos de interés para la lingüística semítica y general», 
en Sefarad 29.1 (1969) 3-11.
«A survey of spirantization in Semitic and Arabic Phonetics», en Jewish 
Quarterly Review 60.2 (1969) 147-171. https://www.jstor.org/stable/
1453666?seq=1
Problemática de la pluralidad en semítico, Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1971.
«On the functional yield of some synthetic devices in Arabic and Semitic 
morphology», en Jewish Quarterly Review 62 (1971) 20-50. https://
www.jstor.org/stable/1453861?seq=1
«Again on the functional yield of some synthetic devices in Arabic and 
Semitic morphology», en Jewish Quarterly Review 64 (1973) 154-163. 
https://www.jstor.org/stable/1453627?seq=1
«À propos du préfix proto-sémitique */ma-/ en fonction de morphème 
participial dans les conjugaisons dérivées du verbe», en Arabica 26 
(1979) 189-192. https://brill.com/view/journals/arab/26/2/article-p189_ 
6.xml?language=en
Libro de Jubileos (traducción del etiópico), en Apócrifos del Antiguo Testa-
mento II, Madrid: Cristiandad, 1983.
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Libro I de Henoc (traducción del etiópico), en Apócrifos del Antiguo Testa-
mento IV, Madrid: Cristiandad, 1984.
«Šawāhidu andalusiyyatun waġayruhā lilʕanāṣiri lḥimyariyyati fī lʕara- 
biyyah (Testimonios andalusíes y otros de los elementos sudarábigos en 
árabe)», en Mağallatu mağmaʕi alluġati alʕarabiyyati fī lQāhirah (Revista 
de la Academia de la Lengua Árabe de El Cairo) 76 (1995) 247-257.
Introducción a la gramática comparada del semítico meridional, Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1996.
«On the degree of kinship between Arabic and Northwest Semitic», en The 
International Arabic Dialectology Association 5th Conference Proceedings, 
eds. I. Ferrando y J. J. Sánchez Sandoval, Cádiz: Publicaciones de la Uni-





«On a proposal for a “Syro-Aramaic” reading of the Qur’ān», en Collecta-
nea Christiana Orientalia 1 (2004) 305-314. https://www.uco.es/servi-
cios/publicaciones/revistas/index.php/cco/article/view/663/620
«The phonemic system of Semitic from the advantage point of Arabic and 
its dialectology», en Aula Orientalis. Proceedings of the Barcelona Sympo-
sium on Comparative Semitics 23 (2005) 169-173.
«Lexicostatistics and the Central Semitic theory», en Šapal tibnim mâ illak. 
Studies Presented to Joaquín Sanmartín on the occasion of his 65th birth-
day, eds. G. del Olmo Lete, L. Feliu y A. Millet Albà, en Aula Orienta-
lis-Supplementa 22 (2006) 139-144.
«Drift and / or interference as triggers of the evolution of syntactical pat-
terns and their morphemic markers: the case of the evolution of Old 
Arabic into Neo-Arabic», en Aula Orientalis 26.1 (2008) 17-23.
Ascensión de Isaías (traducción del etiópico), en Apócrifos del Antiguo Testa-
mento VI, Madrid: Cristiandad, 2009.
Ethiopic halläwä «to be» and its Arabic cognates: Some thoughts on the 
close ties between rhetorical interrogation, emphatic affirmation and 
negation”, en Dialectology of the Semitic Languages. Proceedings of the 
IV meeting on comparative Semitics, eds. F. Corriente, G. del Olmo, 
Á. Vicente y J.-P. Vita, Aula Orientalis-Supplementa, Barcelona: Edito-
rial AUSA, 2012, 1-4.
«Final ka(-mā), a shared innovation of (traditional) South Semitic», en Folia 
Orientalia 49 (2012) 141-145. http://journals.pan.pl/dlibra/publica-
tion/98925/edition/85233/content
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«Again on the classification of South Semitic», en Archaism and Innovation 
in the Semitic Languages. Selected Papers, eds. J. P. Monferrer y W. G. E. 
Watson, Córdoba: CNERU - DTR, 2013, 33-44.
«Some comments on a new manual of Semitic languages», en Folia Orienta-
lia 50 (2013) 345-361. http://journals.pan.pl/dlibra/publication/99167/
edition/85472/content
«The Syriac and Hebrew contributions to the study of “Stone Books” and 
other medieval and scientific works», en Cultures in Contact. Transfer of 
Knowledge in the Mediterranean Context. Selected Papers, eds. S. Tora-
llas y J. P. Monferrer-Sala, Córdoba: Oriens Academics - CNERU - 
CEDRAC, 2013, 93-102.
«Hebrew plant names in Andalusi botanical treatises: A contribution to 
the study of the development of Hebrew technical lexical in Medieval 
Sepharad», en Actas del simposio The Semitic languages of Jewish intellec-
tual production. Memorial Conference for Dr. Friedrich Niessen (CSIC 
11-12/3/2010) en prensa.
LENGUA ÁRABE
Diccionario español-árabe, Madrid: Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 
1970. Reed. El Cairo: Maktab Ūzīrīs, 1996.
«Marginalia on Arabic diglossia and evidence thereof in the Kitāb al-
Aġānī”, en Journal of Semitic Studies 20 (1975) 38-61.
«From Old Arabic to Classical Arabic through the pre-Islamic koine: some 
notes on the native grammarians’ sources, attitudes and goals», en Jour-
nal of Semitic Studies 21 (1976) 62-98.
Diccionario árabe-español, Madrid: Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 
1977. Reimpreso en 1986, y en Barcelona: Herder, 1991.
«/ḍ/ - /l/ doublets in Classical Arabic as evidence of the process of delater-
alization of ḍād and development of its standard reflex», en Journal of 
Semitic Studies 23 (1978) 50-55.
Gramática árabe, Madrid: Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1980. 
Reimpreso en Barcelona: Herder, 1988, 1992 y ediciones sucesivas.
Introducción a la gramática y textos árabes, Madrid: Coloquio, 1986. Reed. 
Gramática y textos árabes elementales, Madrid: Hiperión, 1990.
Nuevo diccionario español-árabe, Madrid: Instituto Hispano-Árabe de Cul-
tura, 1988. Reimpreso en Barcelona: Herder, 1997 y 2000.
«Dawru lʕāmmiyyati wassāmiyyāti fi lmuʕǧami lʕarabiyyi ttārīḫī (Papel 
del dialecto y las lenguas semíticas en el diccionario histórico árabe)», en 
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Maǧallat ǧamʕiyyat almuʕǧamiyyah (Revista de la Asociación de Lexi-
cografía) 5-6 (1989-90) 239-246.
«Marginalia on Dozy’s Supplément», en Zeitschrift für arabische Linguistik 
29 (1995) 23-50. https://www.jstor.org/stable/43525634?seq=1
«Acerca de la transcripción o transliteración del código grafémico árabe 
al latino, particularmente en su variante castellana», en Miscelánea de 
Estudios Árabes y Hebraicos 51 (2002) 361-368. https://revistaseug.ugr.
es/index.php/meaharabe/article/view/14429
«Geminate imperfectives in Arabic masked as intensive stems of the verb», 
en Estudios de dialectología norteafricana y andalusí 8 (Homenaje a 
P. Behnstedt 2004) 33-57. http://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/ 
edna/article/view/8275
Diccionario avanzado árabe-español (en colaboración con I. Ferrando), 
Barcelona: Herder, 2005.
«ʕAwlamatu lʕarabiyyati fī lġarb: qaḍiyyatu ttaʕlīmi lʕālī (La globaliza-
ción del árabe en Occidente: la cuestión de la enseñanza superior)», en 
Maǧallatu maǧmaʕi lluġati alʕarabiyyati fi lQāhirah (Revista de la Aca-
demia de la Lengua Árabe de El Cairo) 106 (2005) 111-119.
«Notes on a basic work for the study of Middle Arabic: J. Blau’s Milon 
lĕṭeqsṭim ʕarbiyim yĕhudim m-imē ha-bēnayim (A Dictionary of Mediæval 
Judæo-Arabic texts)», en Collectanea Christiana Orientalia 4 (2007) 311- 
355. https://www.uco.es/servicios/publicaciones/revistas/index.php/cco/ 
article/view/90/87
«The Psalter fragment from the Umayyad Mosque of Damascus. A birth 
certificate of Nabaṭī Arabic», en Eastern Crossroads. Essays on Medieval 
Christian Legacy, ed. J. P. Monferrer, Piscataway: Gorgias Press, 2007, 
303-320.
Manual de dialectología neoárabe (ed. en colaboración con Á. Vicente), 
Zaragoza: Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, 2008.
«Missionaries’ Middle Arabic», en Moyen Arabe et variétés mixtes de l’a- 
rabe à travers l’ histoire. Actes du Premier Colloque International, Lou- 
vain-la-Neuve: Université Catholique - Institut Orientaliste, 2008, 
87-98.
«Some notes on the Qur’ānic lisānun mubīn and its loanwords», en Sacred 
Text. Explorations in Lexicography, Studien zur romanischen Sprachwissen-
chaft und interkulturellen Kommunikation, 57, eds. J. P. Monferrer-Sala 
y Á. Urbán, Frankfurt - Berlín - Berna - Bruselas - N. York - Oxford - 
Viena: Peter Lang, 2009, 31-45.
Diccionario avanzado árabe. Tomo II español- árabe (en colaboración con 
Ahmed Salem Ould Mohamed Baba), Barcelona: Herder, 2010.
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«Pronunciación del árabe» y «Capítulo de la lectura del Alcorán», en 
Memoria de los moriscos. Escritos y relatos de una diáspora cultural, eds. 
A. Mateos Paramio y J. C. Villaverde Amieva, Madrid: Sociedad Estatal 
de Conmemoraciones Culturales - Biblioteca Nacional, 2010, 134-139.
«Arabic dialects before and after Classical Arabic», in The Arabic language 
across the ages, eds. J. P. Monferrer-Sala y N. Al Jallad, Wiesbaden: Rei-
chert, 2010, 11-18.
«The emergence of Western Arabic: a likely consequence of creolization», 
en Modern trends in Arabic Dialectology, eds. M. Embarki y M. Ennaji, 
Trenton: The Red Sea Press, 2011, 39-46.
«Lenguas y textos sagrados: consideraciones ilustradas», en El viaje lin-
güístico de la Biblia, ed. J. Martínez Delgado, Granada: Universidad de 
Granada, 2011, 13-17.
«La actuación lingüística de los misioneros españoles “arabistas” en el s. xvi», 
en La sabiduría de Mnemósine. Ensayos de historia de la lingüística, coord. 
J. L. Mendívil Giró y M. C. Horno Chéliz, Zaragoza: PUZ, 2012, 
205-216.
«Notas complementarias a una colección de plantos fúnebres del Bajo 
Egipto», en Al-Andalus-Magreb 19 (2012) 95-185. https://revistas.uca.
es/index.php/aam/issue/view/309/97
Vocabulario árabe graduado (en colaboración con J. P. Monferrer y A. S. 
Ould Mohamed Baba), Barcelona: Herder, 2013.
«Diglosia, hibridación y diversidad intra-lingüística. En torno a un libro de 
Joseph Chetrit: Études socio-pragmatiques sur les langues juives, le judéo-
arabe et le judéo-berbère», en Sefarad 73.2 (2013) 459-467. http://sefa-
rad.revistas.csic.es/index.php/sefarad/article/viewFile/686/790
«The names of the gems in the ephod as reflected in the Leiden Glossary 
and their reflexes in the Islamic mystical jargon», en Graeco-Latina et 
Orientalia. Studia in honorem Angeli Urbani, eds. S.Kh. Samir y J. P. 
Monferrer-Sala, Córdoba: CNERU-CEDRAC, 2013, 87-99.
«Again on Peter Caxaro’s Cantilena: some remarks from the viewpoint of 
wider Western Arabic dialectology» (en colaboración con Á. Vicente), 
en Journal of Maltese Studies 28 (2014) 75-89.
«À propos des etymologies des mots de l’arabe modern (Compte-rendu en 
quelque detail)», en Folia Orientalia 53 (2016) 421-426. http://jour-
nals.pan.pl/dlibra/publication/115738/edition/100596/content
«Alluġatu lʕarabiyyatu fī muwāǧahati taḥaddiyāti lʕaṣr: alʕalāqatu bilʕaw- 
lamah (La lengua árabe frente a los desafíos de la época: la relación con la 
globalización)», en Maǧallatu maǧmaʕi lluġati lʕarabiyyati fi lQāhirah 
(Revista de la Academia de la Lengua Árabe de El Cairo) en prensa.
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«Dawru ttaʕlīmi lʕālī lʕarabiyyi waġayri lʕarabiyyi fī našri lʕarabiyyati fī 
iṭāri lʕawlamah (El papel de la enseñanza superior árabe y no-árabe en 
la difusión del árabe en el marco de la globalización)», en Maǧallatu 
maǧmaʕi lluġati lʕarabiyyati fi lQāhirah (Revista de la Academia de la 
Lengua Árabe de El Cairo) en prensa.
«Ta’ṣīlu lluġati watārīḫu alfāẓihā wamaʕāyīru lfaṣāḥah: ṯalāṯatu ususin 
libinā’i lmuʕğami lkāmili lilʕarabiyyah (Etimología, lexicología his-
tórica y criterios diastráticos: tres fundamentos para la elaboración del 
diccionario árabe completo)», en Homenaje al Prof. Ibrahim Benmrad 
(Túnez) en prensa.
«Attawlīdu asāsan littaṭawwuri lmuʕǧamī (El neoárabe como base de la 
expansión léxica)», en Actas del VI Congreso Internacional de Lexicografía 
(Túnez: Asociación Tunecina de Lexicografía Árabe 13-16/11/2008) 
en prensa.
DIALECTO ÁRABE ANDALUSÍ
A grammatical sketch of the Spanish-Arabic dialect bundle, Madrid: Insti-
tuto Hispano-Árabe de Cultura, 1977.
«Anotaciones al margen de kanīs(iy)a y mezquita», en Al-Andalus 43.1 
(1978) 221-224.
«Dos nuevos romancismos del árabe hispánico, >aḍālah< y >aḏāqal< = /
yaḏḏ(a)/», en Al-Andalus 43.2 (1978) 423-426.
«Los fonemas /p/, /č/ y /g/ en árabe hispánico», en Vox Romanica 37 (1978) 
214-218.
«Nuevos romancismos de Aban Quzmán y crítica de los propuestos», en 
Vox Romanica 39 (1980) 183-194. https://www.e-periodica.ch/digbib/
volumes?UID=vxr-001
«Los romancismos del Vocabulista in arabico: addenda et corrigenda», en 
Vox Romanica 39 (1980) 194-210. https://www.e-periodica.ch/digbib/
volumes?UID=vxr-001
«Notas de lexicología hispano-árabe: I. Los romancismos del Vocabulista 
(de P. de Alcalá)», en Awrāq 4 (1981) 5-27. http://www.cervantesvir-
tual.com/portales/aecid/obra/num-4-1981/
«Notas de lexicología hispano-árabe: II. Nuevos berberismos del hispano-
árabe», en Awrāq 4 (1981) 27-30. http://www.cervantesvirtual.com/
portales/aecid/obra/num-4-1981/
«Notas sobre la interferencia clásica en hispanoárabe», en Revista del Ins-
tituto Egipcio de Estudios Islámicos 21 (1981-2) 31-42. http://institu-
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